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svakako je bilo, ali o njoj ne postoji mnogo podataka. Poznat je jedan osman-











































































vjerojatno bili drveni s dodatnim metalnim elementima.11<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Broj stanovnika Slavonije u srednjem vijeku, kao i razina doseljavanja, 
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vlasti. Periodi nesigurnosti nakon prestanka ratnih aktivnosti i spora usposta-
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leri (TTD), 203, 204, 243, 351, 355, 549, 612, 672.
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roads and encouraged them to clean neglected land. The government did not prohibit 
deforestation for personal needs, even on state properties. The objective of such a 
policy was to expand arable land and thereby to increase state revenue from taxes on 
economic activities. As far as is known, the partly uncontrolled exploitation of forests 
had no negative impact on the state of the Slavonian timber stock and did not leave 



















government applied the same policy in the Slavonian wooded areas. Namely, all the 
above Slavonian characteristics (allowing and encouraging the deforestation of for-






in the territory of today’s Bosnia and Herzegovina and Serbia, as well as in other re-
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